

















































































Numerical Methods for Parameter Estimation
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Validation for whole system (2000)
Mod. at Hoa Binh
Mod. at Phu Tho
Mod. at Trung Ha
Mod. at Vu Quang
Meas. at Hoa Binh
Meas. at Phu Tho
Meas. at Trung Ha






























validation for parameters of the Red river system in 2000 (Part 2)
Mod. at Son Tay
Mod. at Ha Noi
Mod. at Hung Yen
Mod. at Tao Xuan
Meas. at Son Tay
Meas. at Ha Noi
Meas. at Hung Yen
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Verification for parameters of the Red river in 2000 (Part 1)
Mod. at Hoa Binh
Mod. at Phu Tho
Mod. at Trung Ha
Mod. at Vu Quang
Meas. at Hoa Binh
Meas. at Phu Tho
Meas. at Trung Ha































Verification for parameters of the Red river system in 2000 (Part 2)
Mod. at Son Tay
Mod. at Ha Noi
Mod. at Hung Yen
Mod. at Tao Xuan
Meas. at Son Tay
Meas. at Ha Noi
Meas. at Hung Yen
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Validation of multi-experimental parameters in 1996
Mod. at Hoa Binh
Mod. at Phu Tho
Mod. at Trung Ha
Mod. at Vu Quang
Meas. at Hoa Binh
Meas. at Phu Tho
Meas. at Trung Ha






























Validation of multi-experimental  parameters  in 1996 (Part 2)
Mod. at Son Tay
Mod. at Ha Noi
Mod. at Hung Yen
Mod. at Tao Xuan
Meas. at Son Tay
Meas. at Ha Noi
Meas. at Hung Yen
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Validation of multi-experimental parameters in 2000
Mod. at Hoa Binh
Mod. at Phu Tho
Mod. at Trung Ha
Mod. at Vu Quang
Meas. at Hoa Binh
Meas. at Phu Tho
Meas. at Trung Ha






























Validation of multi-experimental  parameters  in 2000 (Part 2)
Mod. at Son Tay
Mod. at Ha Noi
Mod. at Hung Yen
Mod. at Tao Xuan
Meas. at Son Tay
Meas. at Ha Noi
Meas. at Hung Yen
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Validation for parameters of Channels 6, 9 and 13
Mod. at input of Channel 6
Mod. at input of Channel 6
Mod. at input of Channel 6
Meas. at input of Channel 5
Meas. at input of Channel 9
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